












     




































































  校园戏剧是大学生同心实现的梦想  
  一群校园戏剧人圆梦舞台是为一出戏走到一起，实现共同做好一件事情的
目标体验戏剧过程，这其中的坚持和努力需要同心协力的投入。  
  中国校园戏剧的参与主体为在校大学生,现状如下:  





























































  校园戏剧应该是大学生通识教育的过程  



















































  但是校园戏剧的功能绝非只上台表演能够完美体现，去年 7月笔者应邀去
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